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Tamaño: Medio, mas bien grande. 
 
Forma: Maliforme, fruto mas ancho que alto. Casi simétrico. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Borde ligeramente ondulado y como aplastado. 
Pedúnculo: Corto. Fino, leñoso, apenas engrosado en su extremo superior. Recto. Implantado derecho y 
bien incrustado en el fruto.  
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: Tamaño medio, 
abierto. Sépalos largos y acuminados, extendidos formando roseta. La mitad inferior de los sépalos suele 
conservarse de color claro, mientras que las puntas están oscurecidas. 
 
Piel: Lisa, suave y brillante, completamente ruginosa. Color: Cobrizo bronceado claro, muy compacto en 
la mitad superior del fruto y en forma de maraña en la zona del ojo dejando ver el color amarillo dorado 
del fondo. Ligera chapa de color amarillo anaranjado poco perceptible. Punteado espaciado, de tamaño 
variable, a veces muy grande; color generalmente más claro que el tono bronceado general. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy estrecho, largo o medio. Se conserva la base de los 
estambres rojiza y sin secarse, a veces también el resto de los filamentos y las anteras pero ya secos 
unos y otras. 
 
Corazón: Tamaño medio o pequeño, redondeado. Situado aproximadamente en el centro del fruto. Eje 
lanceolado de anchura variable, interior muy lanoso pero hueco en el centro. Celdillas elíptico 
redondeadas, situadas muy altas. Todo el corazón está rodeado de grandes piedras. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, punta de inserción ancha, con iniciación de espolón en la base. Color 
castaño rojizo con salientes casi negros.  
 
Carne: Crema amarillenta. Firme y compacta, granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: Dulce y a la vez 
ácido y muy astringente, recuerda al membrillo. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
